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POLONISTYKA NA UKRAINIE I UKRAINISTYKA W POLSCE:  
DIALOG KULTUR  
LARYSA VAKHNINA 
Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii imienia M. Rylskiego NAN Ukrainy, Kijów – Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule dokonano analizy polsko-ukraiskich relacji koca XX – pocztku 
XXI wieku w badaniach Instytutu Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy. Przeanalizowano rozwój współczesnej polonistyki na Ukrainie. Szcze-
góln uwag po wicono recepcji polskiej kultury na Ukrainie oraz ukraiskiej w Polsce.
POLISH STUDIES IN UKRAINE AND UKRAINIAN STUDIES IN POLAND: 
THE DIALOGUE OF CULTURES 
LARYSA VAKHNINA 
M. Rylsky Institute of Art, Folklore and Ethnology National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kyiv – Ukraine 
ABSTRACT. The article deals with the Ukrainian-Polish scientific relations of the late 20th century 
– the beginning of the 21st century in the scientific achievements of the M. Rylsky Institute of Art 
Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. The deep 
analysis of the modern folklore and art studies in Polish studies has been conducted. Significant 
attention has been paid to the reception of the Polish culture in Ukraine and the Ukrainian culture 
in Poland.  
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